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ABSTRACT
Lansia cenderung mengalami kualitas tidur yang menurun dibanding seseorang yang lebih muda karena perubahan seiring penuaan
ataupun penyakit yang diderita. Kualitas tidur yang buruk dapat mempengaruhi fungsi fisiologis dan psikologis seseorang.
Beberapa studi menyebutkan bahwa perempuan mengalami kualitas tidur yang buruk dibanding laki-laki. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui perbedaan kualitas tidur berdasarkan usia dan jenis kelamin pada lansia di panti jompo. Penelitian ini dilakukan
di UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang Banda Aceh pada bulan Juli 2018 dengan melakukan wawancara terhadap responden
menggunakan kuesioner The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional
dengan metode cross-sectional. Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling dengan responden berjumlah 30 orang.
Analisis statistik yang digunakan adalah uji ANOVA dan Independent Sample T-test dengan selang kepercayaan 95%. Hasil
analisis variabel kualitas tidur dan usia adalah nilai p = 0,676 dan p = 0,462 untuk analisis variabel kualitas tidur dan jenis kelamin.
Keduanya memiliki nilai p>0.05 sehingga dapat disimpulkan tidak ada perbedaan kualitas tidur yang signifikan pada lansia
berdasarkan usia dan jenis kelamin.
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